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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Importación de bienes 
de capital en el sector agrario tras el TLC entre Perú – Estados Unidos en el periodo 2007 - 
2017”. 
El objetivo de esta investigación fue determinar la evolución de las importaciones de bienes 
de capital en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos. El presente trabajo 
de investigación consta de siete capítulos:  
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema permitiendo formular el problema de investigación, 
la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me permitan obtener los 
objetivos deseados. 
Capítulo II: El Marco metodológico, en donde se pudo identificar el diseño de investigación 
siendo de nivel descriptivo y diseño no experimental, se ha considerado una variable de 
operacionalización, tratándose de la Importación la misma que se ha desagregado en tres 
indicadores: volumen, valor y precio de las importaciones de bienes de capital procedentes 
desde Estados Unidos. Teniendo como población y muestra a todas las empresas agrícolas 
importadoras de bienes de capital para desarrollar actividades de producción, Los datos ya 
existen y fueron extraídas de fuentes confiables, además a ellos se suman la validez mostrada 
a través de un juicio de expertos. 
Capítulo III: Resultados, en donde se describieron los datos y se contrastaron las hipótesis, 
las mismas que fueron acompañadas de tablas y figuras para su análisis y mejor 
entendimiento.  
El capítulo IV: Discusión, consistió en contrastar los resultados de los trabajos previos con 
los obtenidos en el tercer capítulo. 
El capítulo V: Conclusiones, en donde se explicó las respuestas a las hipótesis. 
Capítulo VI: Recomendaciones, donde se estableció sugerencias para futuras investigaciones 
relacionadas al tema. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas APA, en donde se mostraron todas las 
fuentes investigadas y utilizadas durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la evolución de 
la importación de bienes de capital en el sector agrario tras el TLC entre Perú – Estados 
Unidos en el periodo 2007 – 2017. Para la realización del estudio se ha utilizado la búsqueda 
de fuentes de información metodológicas y científicas. El tipo de estudio fue descriptiva 
transversal de diseño no experimental, cuyos datos son informaciones reales extraídas de 
fuentes como Sunat, Mincetur, Trade map, entre otros, las mismas que muestran datos reales 
y veraces acerca de la importación de bienes de capital. Por lo consiguiente la recolección 
de datos se dio a través de libros, fuentes confiables, revistas, entre otros. Posteriormente los 
resultados fueron procesados mediante el software EXCEL. Finalmente, todos los datos 
fueron analizados y explicados mediante los gráficos obtenidos, los mismos que mostraron 


















The objective of this research work was to determine the evolution of the importation of 
capital goods in the agricultural sector after the FTA between Peru and the United States in 
the 2007-2017 period. The search for sources was used to conduct the study. of 
methodological and scientific information. The type of study was cross-sectional descriptive 
of non-experimental design, whose data are real information extracted from sources such as 
Sunat, Mincetur, Trade map, among others, the same ones that show real and truthful data 
about the importation of capital goods. Therefore, the data collection was through books, 
reliable sources, magazines, among others. Subsequently, the results were processed using 
the EXCEL software. Finally, all the data were analyzed and explained by the graphs 

























1.1. Realidad Problemática 
Los países con la firma de los acuerdos comerciales, buscan beneficios mutuos. 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en su página oficial indica que: 
Los miembros involucrados en un tratado comercial, acuerdan la concesión de 
preferencias arancelarias comunes y la reducción de barreras no arancelarias al 
comercio de bienes y servicios”.  
Todo esto con el fin de incrementar el desarrollo económico, encontrar nuevos 
mercados y elevar la competitividad en los productos para estar a la par con los 
principales países del mundo. La firma del TLC Perú – Estados Unidos sin duda fue 
uno de los acontecimientos más importantes para el país.  El MINCETUR también 
menciona que, a partir de la firma con esta gran potencia mundial, ha empezado a 
permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio y 
adquiriendo de forma consolidada un acceso constante a mercados muy grandes que 
antes no se pensaba. 
Después de la firma del TLC, distintas industrias peruanas aprovecharon los 
beneficios e iniciaron un camino distinto que los llevaría hacia el crecimiento. Un 
claro ejemplo es la Agro industria. La exportación de productos agrícolas peruanos 
hacia los EE.UU. ha ido en aumento tras la firma del TLC. Minagri (2017) informa 
que las exportaciones agro peruanas ascendieron a casi US$ 5,800 millones en 2016. 
Mincetur (2015) sobre la Agro exportación precisa que: En el sector de las agro 
exportaciones destacan, por ejemplo, las exportaciones de espárragos frescos o 
refrigerados que han pasado de US$ 141 millones (2008) a US$ 268 millones 
2015), las uvas frescas de US$ 17 millones (2008) a US$ 200 millones (2015). 
Pero al principio no era muy fácil cubrir con la demanda solicitada, ya que se 
trataba de una industria pequeña e inexperta, eso daba paso a que pequeños 
agricultores se juntasen entre sí con el fin de poder cumplir con las cantidades 
demandadas y exigencias del mercado. No solo era necesario contar con más mano 
de obra, si no también, con el apoyo de la tecnología; como maquinarias que 
facilitasen el proceso de producción, permitieran finalizar en un tiempo menor y a un 
costo menos elevado. Es así, como la importación o adquisición de bienes de capital 
cobra una gran importancia para la industria agrícola y se convierte en un gran apoyo 




La importación de bienes de capital ha ido en aumento y el Instituto Nacional 
Estadísticas e Informática informa al respecto, que específicamente en el sector 
agrícola tuvo un crecimiento de 37.1% en el 2017. 
Los bienes de capital que ingresan al Perú son principalmente provenientes de 
Estados Unidos. Esta potencia mundial se ha convertido en el proveedor más 
importante de bienes de capital para América Latina y para el resto del mundo, 
siguiéndole China, Alemania y Japón. Según World Integrated Trade Solution (2014) 
“Estados unidos es el primer país exportador de bienes de capital en el mundo 
representando el 14.33% a nivel mundial. Seguido de China con el 11.09%”.  
Viendo un panorama global de las importaciones peruanas de Bienes de Capital 
tras la firma del TLC con Estados Unidos, es decir a partir del 2009 hasta el 2017. El 
Mincetur en su Reporte de Comercio Bilateral entre Perú-Estados Unidos, la misma 
que da a conocer de forma anual, se puede verificar que durante los años 2009 al 
2012, la importación de estos productos tuvo un crecimiento constante siendo el pico 
más alto de US$ 2,609.7 millones. Sin embargo, entre el 2013 hasta el año 2015 se 
registró caídas, siendo el pico más bajo US$ 2,131 millones.  Posterior a ello en el 
2016, se incrementaron las importaciones a US$ 3,010.3 millones. 
A pesar de esto, las importaciones de bines de capital para el sector Agro si se 
incrementó debido a que al aumento de exportaciones de productos agrícolas al País 
estadounidense.  
En los años siguientes este sector ha podido experimentar un crecimiento positivo, 
el INEI (2017) una vez más informa que “el volumen importado de bienes de capital 
para la agricultura sumó dos meses de resultado positivo, impulsado por las compras 
de máquinas para cosechar, trillar y limpiar (663.2%) y máquinas para clasificar 
frutas (778.9%)”.  
Importar bienes de capital o maquinarias desde Estados Unidos implica que éstas 
se puedan acoger a los beneficios del TLC Perú – Estados Unidos, las cuales permiten 
aplicar tarifas preferenciales tales como la exoneración total o parcial de impuestos. 
De lo expuesto anteriormente, se comprueba que las importaciones de bienes de 
capital en el sector agrario, mantuvo una tendencia creciente, por consiguiente, 
realizamos esta investigación cuyo objetivo es determinar la evolución de la 
importación de bienes de capital en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados 





1.2. Trabajos Previos  
Con el fin de obtener información sobre la variable importación, se han examinado 
y analizado diferentes trabajos realizados por diferentes investigadores, entre los 
cuales se menciona a los siguientes:  
 
Nacionales 
Acuña y Llamo (2016) en su tesis titulada “Propuesta de Factibilidad para la 
Importación de Maquinaria y Equipo desde Estados Unidos para reciclaje de los 
residuos sólidos urbanos en la macro región norte 2016”, para obtener el grado de 
Licenciadas en Negocios Internacionales en la Universidad Señor de Sipán, Perú. El 
objetivo general fue determinar la factibilidad de importación de maquinaria y equipo 
de Estados Unidos para mejorar el reciclaje de los residuos sólidos urbanos en la 
Macro Región Norte 2016, siendo una investigación Descriptiva. El estudio llegó a 
la siguiente conclusión: La importación de maquinaria y equipo es una excelente 
oportunidad de negocio; siendo una alternativa para mejorar el desarrollo sanitario 
de la Macro Región Norte Peruana, ya que ésta, no tiene cultura ambientalista y su 
desarrollo sanitario es ineficiente además el estado no ha hecho de la salud ambiental 
una prioridad social. Pareciera que, al convivir diariamente con un medio ambiente 
insalubre, muchos peruanos consideran que el enorme problema de la insalubridad 
es parte de la vida diaria. 
 
Gonzales (2015) en su tesis titulada “Importación de equipos de seguridad de 
detección de estados unidos y sus estándares de calidad en los aeropuertos peruanos 
administrados por ADP 2000-2014”, para obtener el grado de Licenciado en 
Negocios Internacionales en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El objetivo 
general fue mostrar y describir la importancia de la importación de equipos de 
seguridad de detección por rayos “X” para la seguridad en los aeropuertos del 
territorio peruano. Aeropuertos del Perú, siendo una investigación descriptiva. El 
estudio llegó a la siguiente conclusión: Las importaciones de equipos de seguridad 
de detección de Estados Unidos cumplen con los estándares de calidad requeridas. 
 




maquinaria agrícola, Lambayeque 2013”, para obtener el grado de profesional de 
Ingeniero Agroindustrial y Comercio Exterior en la Universidad Señor de Sipán, 
Pimentel, Perú. El objetivo general fue Elaborar un plan de importación de repuestos 
de maquinaria agrícola al mercado lambayecano, impulsado dentro de los límites de 
nuestra región, para lo cual se tomó en cuenta los distintos términos de negociación, 
que se encuentran inmersos en nuestro campo de acción, siendo una investigación 
descriptiva aplicada. El estudio llegó a la siguiente conclusión el plan de importación 
es viable para el mercado lambayecano, teniendo en cuenta las diversas 




Carrión y Mendoza (2016) en su tesis titulada “Implementación de un modelo de 
Gestión logística para la Importación de maquinarias y equipos agrícolas caso 
mecanos Saci”, para obtener el grado de Licenciados en Ingeniería en Comercio 
Exterior en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. El objetivo general fue Diseñar 
un modelo de gestión logístico para las importaciones de maquinarias y equipos caso 
Mecanos SACI mediante el esquema de un proceso integral-logístico, siendo una 
investigación cuantitativa aplicada. El estudio llegó a la siguiente conclusión: A 
través de la investigación de mercado se percibe que las cuarenta empresas agrícolas 
que importan las maquinarias, usualmente requieren de 10 a 20 máquinas de cada 
tipo, importándolas de forma semestral o trimestral debido a que toman en cuenta las 
necesidades que tiene el mercado agrícola para mantener un correcto abastecimiento 
según el control basados en los reportes de ventas. 
Vásquez (2011) en su tesis titulada “Plan de negociación internacional para una 
Importación a consumo de neumáticos para maquinaria agrícola industrial, con 
diseño de un plan de comercialización”, para obtener el grado de Licenciado en 
Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional, Ecuador. El Objetivo 
general fue Elaborar un plan de negocios de una importación a consumo de 
neumáticos para maquinaria agrícola industrial, con diseño de un plan de 
comercialización, siendo una investigación cuantitativa aplicada. El estudio llegó a 
la siguiente conclusión: Del total de encuestados, 131 comunidades o asociaciones 




semitractores, por lo cual solo para estas unidades existe un mercado de 1368 
neumáticos agrícolas, 50% delanteros o de dirección y el 50% restante, traseros o de 
tracción. 
 
Álava y Moreno (2016) en su tesis titulada “Diseño de un modelo logístico para la 
Importación de maquinaria industrial para la Ciudad de Bogotá. Caso de estudio 
compresores industriales” para obtener el grado de licenciatura en Ingeniería 
Industrial, Colombia. El objetivo general fue Diseñar un modelo logístico para la 
Importación de maquinaria industrial para la Ciudad de Bogotá. Caso de estudio 
compresores industriales, siendo el tipo de investigación descriptiva. El estudio llegó 
a la siguiente conclusión: Se lograron identificar ocho etapas claves en los procesos 
de importación evaluados que son, negociación entre cliente y empresa importadora, 
negociación entre importador y exportador, fábrica, puerto de origen, puerto destino, 
depósito de la mercancía, nacionalización de la mercancía y entrega door to door del 
compresor industrial. En cada una de las etapas se tuvo en cuenta aspectos operativos 
y legales. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
El presente trabajo presenta como variable a la importación, la cual se analiza a 
continuación:  
 
1.3.1.  Importación 
Importaciones son bienes obtenidos de residentes del resto del mundo. Al estudiar 
esta variable, sirve para verificar y calcular la cantidad de divisas salientes desde el 
país y determinar qué sectores reciben competencia extranjera. Además, teniendo en 
cuenta que un importante componente de las importaciones lo constituyen los bienes 
de capital, el análisis de las importaciones permite visualizar las posibilidades de 
incrementar la tecnología y, por tanto, la producción. (De la Hoz, 2013, p. 41). 
 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) definen importación a las compras de bienes 
o servicios realizados por una persona o entidad ubicada en un determinado país a un 





Huesca (2012) define importación como “un régimen aduanero que permite el 
ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al 
consumo” (p. 73). 
 
Castillo (2015) indica que la importación es la introducción de mercancías de origen 
o procedencia extranjera al territorio nacional. También se considera importación a 
la introducción de mercancías procedentes de Zona Franca Industrial de Bienes y de 
Servicios, al resto del territorio aduanero nacional (p. 4). 
 
Indicadores 
Para medir la importación se utilizará los indicadores: Volumen de importación, 
Valor de importación y Precio de importación. 
Volumen de importación 
Vértiz (2003) define al volumen de importación como: “El ingreso de total de 
mercancías extranjeras por medio de aduanas a territorio nacional, que implica el 
pago de arancel, a efecto de la nacionalización de la mercancía” (p. 82). 
Valor de importación 
Aladi (2016, p.1) define que el valor de importación: Corresponde al valor total de 
las mercancías que se suman al acervo de recursos materiales de un país debido al 
movimiento de entrada de bienes que provienen del exterior desde toda procedencia, 
que es registrado por las aduanas. La valoración CIF (cost, insurance, freight) incluye 
los costos de seguros y fletes.  
Concluyendo los conceptos anteriores, el valor de importación representa el egreso 
conseguido por las importaciones de un determinado bien o servicio desde un país 
extranjero hacia un país determinado, este valor está expresado en términos CIF, que 
incluye los costos de seguros y fletes en destino.   
Precio de importación 
Rosas (2009, p.24) define el precio de importación como:  El precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías extranjeras que se pretenden ingresar 
(importar) al país. Es el medio que permite conocer de forma inmediata el precio 
reamente pagado o por pagar del comprador (nacional) plasmada en la factura 
comercial. Usualmente se encuentra expresado en valor FOB o CIF.  




unidad con el cual se importa o compra una mercancía o servicios más otros gastos 
que incurran, tales como flete, seguro, derechos e impuestos, almacén entre otros 
gastos que estarán sujetos a ser pagados por el importador.  
 
1.3.2. Bienes de Capital 
Tirado y Aguiló (2004) afirman que bienes de capital “no atienden directamente a las 
necesidades humanas, sino que lo hacen de una forma indirecta” (p. 2). 
“Existe una segunda categoría de bienes materiales no destinados a servir 
directamente las necesidades, sino para servir a la producción de otros bienes, son 
los denominados bienes de producción o bienes de capital (herramientas, maquinas, 
altos hornos, fábricas, almacenes)” (Gil y Portilla, 2015).  
 
Los bienes de capital pueden clasificarse en capital en existencias y capital fijo. El 
capital en existencias comprende las materias primas no incorporadas al proceso 
productivo, los bienes en proceso de producción y los productos terminados en 
almacén. El capital fijo, por su parte, se define como los medios de producción cuya 
vida útil se mantiene a lo largo de varios períodos tales como la maquinaria o los 
edificios. (Mochón, 2006, p.171) 
 
Banco Central de Reserva (2016), define bienes de capital en su glosario de términos 
económicos, letra B como: los bienes de capital son activos físicos que no se 
encuentran destinados a la satisfacción directa de las necesidades, para ser utilizados 
en la producción corriente o futura de otros bienes y servicios de consumo. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General  
¿Cuál ha sido la evolución de la importación de bienes de capital en el sector 
agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cuál ha sido la evolución del volumen de importación de bienes de 
capital en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el 
periodo 2007 - 2017? 




en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 
2007 - 2017? 
3. ¿Cuál ha sido la evolución del precio de importación de bienes de capital 
en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 
2007 - 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Social 
El presente trabajo tiene como justificación social, el proporcionar la 
información necesaria sobre la evolución de las importaciones de bienes de 
capital a los empresarios del sector agrario, con el fin de poder aprovechar los 
beneficios del TLC entre Perú – Estados Unidos para una posible compra de 
estos bienes que facilitan a la producción agrícola.  
1.5.2. Justificación Metodológica 
La justificación metodológica del presente trabajo se basa fundamentalmente 
en el análisis de las importaciones de bienes de capital en el sector agrario 
tras la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. El principal 
objeto de estudio son las empresas importadoras de bienes de capital para el 
sector agrario. Se utilizará como variable y dimensión a la importación, y se 
tendrá como indicadores al volumen, valor y precio de la importación. La 
investigación posee un enfoque descriptivo no experimental y ex post facto, 
para ello se utilizará la técnica de procesamiento de información y el método 
estadístico; que consiste en recopilar, organizar, presentar y describir los 
datos obtenidos de distintas fuentes confiables del estado (Sunat, Mincetur, 
Siicex, BCRP, Adex, INEI, Trade Map, entre otros) a través de un análisis 
total de las importaciones peruanas en el periodo 2007 – 2017. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la evolución de la importación de bienes de capital en el sector 
agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 




en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 
2007 - 2017. 
2. Determinar la evolución del valor de importación de bienes de capital en 
el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 
2007 - 2017. 
3. Determinar la evolución del precio de importación de bienes de capital 
en el sector agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 
2007 - 2017. 
 
1.7.  Hipótesis General  
La evolución de la importación de bienes de capital en el sector agrario tras 
el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017 ha tenido una 
tendencia creciente.          
1.7.1. Hipótesis Específicas     
1. La evolución del volumen de importación de bienes de capital en el sector 
agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017 
ha tenido una tendencia creciente. 
2. La evolución del valor de importación de bienes de capital en el sector 
agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017 
ha tenido una tendencia creciente. 
3. La evolución del precio de importación de bienes de capital en el sector 
agrario tras el TLC entre Perú - Estados Unidos en el periodo 2007 - 2017 







2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de la presente investigación es No Experimental, porque sólo se observará 
la situación de las importaciones de bienes de capital en el Perú tras la firma del TLC 
con Estados Unidos y se procederá a analizar su comportamiento en los años 
transcurridos después de esta firma tan importante para el país.  
Hernández et al. (2014) indica que en la investigación No Experimental; no se genera 
ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 
experimental las variables independientes ocurren y nos es posible manipularlas, no 
se tiene control directo sobre dichas variables ni se pueden influir en ellas, porque ya 
sucedieron, al igual que sus efectos. (p. 152). 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, en donde los resultados mostrarán la evolución 
de importaciones de bienes de capital en el periodo indicado, las mismas que serán 
usadas como argumento para plantear la solución a la problemática. 
 
2.1.2.  Nivel de Investigación 
El nivel de la presente investigación según sus características se trata de una 
descriptiva transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: Los estudios descriptivos 
buscan especificar características, propiedades y perfiles de grupos de personas, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretender recoger o medir información, teniendo como uno de sus 










2.2. Variables, Operacionalización 
 
Tabla 1 Operacionalización de la variable importación 
 
 
2.3. Población y muestra  
La población y muestra de la presente investigación está constituida por todas las 
empresas agrícolas que importan bienes de capital para desarrollar actividades 
agrícolas.  
2.3.1.  Población 
Monje (2011) define población como: “Un conjunto de objetos, sujetos o unidades 
que compartan la característica que se estudia y a la que se pueden generalizar los 
hallazgos encontrados en la muestra (aquellos elementos del universo seleccionado) 
para ser sometidos a la observación” (p. 25).  
2.3.2.  Muestra 
 “La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 
población; es decir un subgrupo de la población, cuando ésta es definida como un 
conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones” 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la presente investigación se ha utilizado las siguientes dos técnicas e 
instrumentos para la recolección de datos: Análisis de contenido y análisis 
documental. La primera está enfocada al análisis de los cuadros y resultados 
estadísticos obtenidos de fuentes confiables, como las páginas oficiales del ministerio 
de comercio exterior y turismo, Sunat, Trade map, entro otros; y la segunda hace 
referencia a los libros, papers, tesis utilizados como consulta al momento de buscar 
información.  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Después de recolectar los datos, se ha utilizado el método estadístico que, consiste 
en organizar los datos obtenidos a través de cuadros y gráficos para poder describirlos 
con los datos confiables y precisos. A través de este método se quiere determinar la 
evolución de la importación de bienes de capital en el sector agrario tras el TLC Perú 
- Estados Unidos después de su entrada en vigencia.   
2.6. Aspectos éticos 
El presente proyecto de tesis muestra datos confiables y veraces que han sido 
utilizados para el desarrollo de la investigación, así mismo se respetaron los derechos 
de todos los autores que se han mencionado, además de ello se ha tomado en 







3.1.  Resultados sobre la Importación 
En el anexo 2 se presenta el volumen de los principales bienes de capital importados 
desde Estados Unidos en los años 2007 – 2017. 
A partir de dicho anexo 2 se han elaborado las tablas 2 y 3; también las figuras 1 y 2, 
que contiene el volumen de importación de bienes de capital en el sector agrario tras 
el TLC entre Perú – Estados Unidos en el periodo 2007 – 2017, expresado en toneladas 
métricas (TM) y partida arancelaria de 4 dígitos. 
En la siguiente tabla 2, se aprecian los principales bienes de capital importados 
procedentes del mercado estadounidense, en donde la partida 8436000000 (Máquinas 
y aparatos, para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura) es la 
que presentó una mayor cantidad (volumen) de importación entre los años 2007 al 
2017, siendo estas maquinarias los preferidos para el sector, convirtiéndose en parte 
de la actividad diaria y parte del proceso de producción. 
 
 
Tabla 2 Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017. Volumen  

















dígitos) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
8432000000 23 79 61 35 71 33 46 42 30 14 27 
8433000000 107 261 352 230 528 275 396 295 354 392 336 
8436000000 433 1598 423 621 641 917 880 1594 1351 1770 1561 
8437000000 5 150 7 18 99 21 50 24 20 20 35 




La partida 8433000000 (Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las 
prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para 
limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas) tuvo la 
segunda mayor cantidad de importaciones registradas; tal como lo ilustra la figura 1: 
 
 
Figura 1 Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017 - Volumen  




Dentro del periodo de estudio las partidas 84320000 (Máquinas, aparatos y artefactos 
agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el 
cultivo) y 8437000000 (Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 
granos u hortalizas de vaina seca; máquinas y aparatos para la molienda o el 
tratamiento de cereales u hortalizas de vaina seca; sus partes) no han tenido un 
crecimiento muy alto a comparación de las partidas antes mencionadas. 
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Tabla 3 Volumen de importaciones de bienes de capital 
en el sector Agrario desde Estados Unidos de América 













En dicha tabla se aprecia una tendencia creciente del volumen de importación de 
bienes de capital, en donde se muestra que en el año 2007 al 2008 (Pre TLC) presenta 
un crecimiento acelerado, ello se debió básicamente a la reducción del porcentaje del 
Ad Valorem en el año 2007, que pasó de 6 niveles (0%, 4%, 12%, 17%, 20% y 25%); 
ver anexo 3, a 4 niveles (0%, 9%, 17% y 20%). Mediante Decreto Supremo N° 158-
2007; las tasas arancelarias de 4,135 subpartidas fueron rebajadas, siendo 
principalmente favorecidas las materias primas y los bienes de capital; haciendo que 
las importaciones definitivas superaran altamente a comparación del año 2006. Siendo 
Estados Unidos el principal proveedor de bienes de capital para el país pasando de un 
15% a un 18%; (véase anexo 4). En el año 2009 se produce un descenso abrupto tal 













2007 568  
2008 2088 267.61 
2009 843 -59.63 
2010 904 7.24 
2011 1339 48.12 
2012 1246 -6.95 
2013 1372 10.11 
2014 1955 42.49 
2015 1755 -10.23 
2016 2196 25.13 
2017 1959 -10.79 




Figura 2  Volumen de importaciones de bienes de capital en el sector Agrario 
desde Estados Unidos de América 2007 - 2017 (Toneladas). 
 
El volumen de importación de bienes de capital del sector agrario se redujo de tal 
manera, debido a la contracción de la economía a nivel mundial, gracias a la crisis 
financiera experimentada en el 2009. El 1 de febrero del mismo año entró en vigor el 
TLC entre Perú – Estados Unidos, gracias a la crisis dicho tratado no causó el efecto 
que se suponía lograr desde los inicios de las negociaciones. En el 2010 se muestra un 
ligero crecimiento, pero en el 2011 se aprecia un crecimiento mayor a comparación 
del año anterior, debido a la recuperación pausada posterior a la crisis. Entre los años 
2012 y 2017 se aprecian crecimientos y decrecimientos ligeros de un año a otro. 
Mostrando en los 2015 al 2017 inestabilidad política. 
Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes 
resultados: 
y = 111.44x - 222735  
R² = 0.4452 
Dónde:  y es el volumen de importación 
  x es el tiempo 
  R² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que sí existe una relación entre el volumen de importación 
y el tiempo, con un nivel medio de ajuste de la regresión a los datos expresado en el 
valor del coeficiente de determinación (R² = 0.4452), en lo que se interpreta en el 
sentido que existe una tendencia creciente en el volumen de importación de bines de 















capital en el sector agrario durante el periodo 2007 – 2017. 
 
En el anexo 5 se presenta el valor de los principales bienes de capital importados desde 
Estados Unidos en el periodo 2007 – 2017. 
A partir de dicho anexo 5 se han elaborado las tablas 4 y 5; también las figuras 3 y 4, 
que contiene el valor de importación de bienes de capital en el sector agrario tras el 
TLC entre Perú – Estados Unidos en el periodo 2007 – 2017, expresado en miles de 
US$ (valor FOB) y partida arancelaria de 4 dígitos. 
En la siguiente tabla 3, se aprecian los principales bienes de capital importados 
procedentes del mercado estadounidense, en donde la partida 8436000000 (Máquinas 
y aparatos, para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura) al 
igual que en el volumen, el valor de la importación de estas maquinarias ha presentado 
un mayor valor entre los periodos 2007 al 2017. 
 
 
Tabla 4 Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017. Valor FOB  
(miles de US$) - Partida arancelaria a 4 dígitos 
 
 
La partida 8432000000 (Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 
silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo) ha sido la que 
Partida (4 
dígitos) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
8432000000 80 446 455 181 294 333 279 483 274 203 260 
8433000000 1254 2128 5023 2668 7178 3082 6086 4190 5420 6816 5890 
8436000000 1591 4868 3128 3155 4871 6458 5801 11815 10791 14347 9758 
8437000000 427 833 702 587 1217 332 1470 829 632 646 1669 
  




presentó un menor valor de importación de estos bienes. Así como se muestra en la 
siguiente figura. 
Figura 3  Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017 - Valor FOB (miles de US$). 
Partida arancelaria a 4 dígitos. 
 
 
Ello debido a la menor preferencia por parte de las empresas del sector agrícola al 
momento de adquirir dichas maquinarias. 
En la siguiente tabla 5 se refleja el valor de importaciones (US$ valor FOB) de forma 
totalizada. 
Tabla 5 Valor de importaciones de bienes de capital del sector Agrario 
 desde Estados Unidos de América 2007 - 2017,  













Valor de la 
importación 
Variación % 
2007 3352  
2008 8275 146.87 
2009 9308 12.48 
2010 6591 -29.19 
2011 13560 105.74 
2012 10205 -24.74 
2013 13636 33.62 
2014 17317 26.99 
2015 17117 -1.15 
2016 22012 28.60 
2017 17577 -20.15 



















En la tabla 5 se muestra una tendencia creciente del valor de importaciones de bienes 
de capital, mostrándose en el año 2007 al 2008 (Pre TLC) un alza considerable ya que 
de igual que el volumen, el valor de importación fue favorecido por la disminución de 
los porcentajes en los aranceles, según Sunat (2007) se ha registrado un crecimiento 
de 64.6% comparado con el año 2006 (véase anexo 6). Además, la gran demanda en 
las exportaciones de este sector hacia Estados Unidos ha hecho que las importaciones 
de maquinarias para dicho sector registren un alza (ver anexo 7). En el 2009 (Post 
TLC) presentó un ligero aumento de 12.48% comparado el año anterior que fue de un 
146.87%, así como se muestra en la figura 4. 
 
Figura 4 Valor de importaciones de bienes de capital del sector Agrario  




La disminución del valor de importación de bienes de capital del sector agrario 
también se vio reflejado en el 2010 en un 29.19%, esto se debe al impacto ocasionado 
por la crisis financiera mundial que afectó al comercio internacional del País durante 
el 2009 y 2010. Tanto afectó a la economía peruana en general, que luego del ascenso 
que obtuvo en el 2008 de un 9.8%, en el 2009 sólo se logró un 0.9% a pesar que el 
Perú poseía una economía sólida desde hacía ya varios años atrás. En los años 
siguientes, 2011 al 2017 se ha mostrado crecimientos progresivos en los años 2011, 
2013, 2014 y 2016; pero también descensos en los años 2012, 2015 y 2017. Éste último 
















año se debe a que en nuestro país se ha registrado una inestabilidad política a finales 
del 2017, con la vinculación del ex presidente Sr. Pedro Pablo Kuczynski en temas de 
corrupción con la empresa Odebrecht y la posible vacancia en ese entonces, que 
finalmente a inicios del 2008 termina renunciando. 
Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes 
resultados: 
y = 1554.8x - 3E+06 
R² = 0.8444 
Dónde:  y es el volumen de importación 
  x es el tiempo 
  R² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que, sí existe una relación entre el valor de importación y 
el tiempo, con un alto nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor 
del coeficiente de determinación (R² = 0.8444), en lo que se interpreta en el sentido 
que si existe una tendencia creciente en el valor de importación de bines de capital en 
el sector agrario durante el periodo 2007 – 2017.  
 
En el anexo 8 se presenta el precio de los principales bienes de capital importados 
desde Estados Unidos entre los años 2007 – 2017. 
A partir de dicho anexo 8 se han elaborado las tablas 6 y 7; también las figuras 5 y 6, 
que contiene el precio de importación de bienes de capital en el sector agrario tras el 
TLC entre Perú – Estados Unidos en el periodo 2007 – 2017, expresado en US$ por 
TM y partida arancelaria de 4 dígitos. 
La tabla 6, muestra los principales bienes de capital importados procedentes de Estados 
Unidos, siendo 4 partidas las principales en importarse durante el periodo señalado en 
la presente investigación. En donde la partida 8437000000 (Máquinas para limpieza, 
clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca; máquinas y 
aparatos para la molienda o el tratamiento de cereales u hortalizas de vaina seca; sus 
partes) se muestra con precios muy alto, viendo el piso mas alto en los años 2007 y 
2009; manteniéndose en los años siguientes de igual manera con los precios más altos 
a comparación de las otras 3 partidas. 
Por otro lado, la partida 8432000000 (Máquinas y aparatos, para la agricultura, 




precios bajos, como se puede apreciar en la tabla 6. 
 
Tabla 6 Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017. Precio  
(en Dólares Americanos US$ por TM) - Partida arancelaria a 4 dígitos. 
 
 
Mientras que las otras dos restantes 8432000000 (Máquinas, aparatos y artefactos 
agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el 
cultivo) y 8433000000 (Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incl. las 
prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para 
limpieza o clasificación de huevos, frutas o demás productos agrícolas; sus partes) 
durante algunos años sean mantenido con precios ligeramente altos pero comparando 













2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
8432000000 3.48 5.65 7.46 5.17 4.14 10.09 6.07 11.50 9.13 14.50 9.63 
8433000000 11.72 8.15 14.27 11.60 13.59 11.21 15.37 14.20 15.31 17.39 17.53 
8436000000 3.67 3.05 7.39 5.08 7.60 7.04 6.59 7.41 7.99 8.11 6.25 
8437000000 85.40 5.55 100.29 32.61 12.29 15.81 29.40 34.54 31.60 32.30 47.69 




Figura 5 Principales bienes de capital del sector agrario importados  
desde Estados Unidos periodo 2007 – 2017 - Precio  




En la siguiente tabla 7 se muestra el precio de importación (USD por TM) de forma 
totalizada. 
Tabla 7 Precio de importaciones de bienes de capital en 
el sector Agrario desde Estados Unidos de América 



















2007 104.27  
2008 22.40 -78.52 
2009 129.41 477.72 
2010 54.46 -57.92 
2011 37.63 -30.90 
2012 44.15 17.33 
2013 57.43 30.08 
2014 67.66 17.81 
2015 64.03 -5.37 
2016 72.29 12.90 
2017 81.10 12.19 

















En la anterior tabla se observa al precio de importación de bienes de capital con una 
tendencia ligeramente decreciente entre los años 2007 al 2017. En donde se muestra 
que entre el 2007 y 2008 (Pre TLC) dichos precios mostraron una caída abrupta, 
registrándose un 78.52% en el 2008. El mismo se debe básicamente a la disposición 
del gobierno de optar por el cambo en los niveles de impuestos arancelarios de 6 a 4, 
haciendo que los precios por toneladas métricas sean más bajos y de esa manera surja 
un aprovechamiento oportuno reflejándose en el aumento del volumen y valor de 
importación registrados durante dicho periodo (Ver figura 2 y 4). 
Muy al contrario, en el 2009 (Post TLC), los precios suben de forma acelerada, como 
se puede apreciar en la figura 6 mostrada a continuación. 
 
Figura 6. Precio de importaciones de bienes de capital en el sector Agrario  
desde Estados Unidos de América 2007 - 2017 (USD por TM) 
 
 
Registrándose un alza del 477.72 % a comparación del año anterior, convirtiéndose en 
el pico más alto. Esto se debe al incremento del tipo de cambio a moneda dólares 
(US$), gracias a la crisis financiera de Estados Unidos en el 2008 y que en nuestro país 
se ve reflejado fuertemente en el 2009. Esto también se refleja en la baja adquisición 
de bienes de capital desde los Estados Unidos durante dicho año (Ver figura 2). En los 
siguientes dos años el precio soportó una caída del 57.92% y 30.90% (años 2010 y 
2011 respectivamente). Se visualiza nuevamente un incremento en los años 2012 y 
2013.  


















Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes 
resultados: 
y = 0.6021x – 1278.2 
R² = 0.0044 
Dónde:  y es el volumen de importación 
  x es el tiempo 
  R² es el coeficiente de determinación 
Dichos resultados muestran que, sí existe una relación entre el precio de importación 
y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el 
valor del coeficiente de determinación (R² = 0.0044), en lo que se interpreta en el 
sentido que si existe una tendencia decreciente ligera en el precio de importación de 






Coincido principalmente con Carrión y Mendoza (2016), en donde indican que tomando en 
cuenta las necesidades del mercado agrícola y con el fin de mantener un correcto 
abastecimiento, es preciso adquirir maquinarias o bienes de capital y adoptarlas dentro del 
proceso de producción con la finalidad de obtener un producto con la calidad que exige el 
mercado nacional e internacional, además poder cubrir la demanda solicitada. Esto mediante 
los beneficios sobre la entrega a tiempo. 
Además, coincido con Acuña y Llamo (2016); en donde concluyen que la importación de 
maquinarias y equipos es una excelente oportunidad de negocio y una alternativa para la 
mejora del desarrollo. Tomando en cuenta que actualmente las maquinarias (bienes de 
capital) provenientes de Estados Unidos ingresan en su mayoría con libre arancel y sumando 
a esto el constante desarrollo en el sector agro, convierte a la importación de estos bienes 
como una alternativa de negocio nacional. 
Por lo mencionado en la discusión del primer párrafo, hace que también coincida con la 
investigación elaborada por Carrasco (2014), sobre la importación de repuesto de 
maquinarias agrícolas o bienes de capital al mercado lambayecano; es decir al Perú. Esto 
debido propiamente al aumento registrado de la adquisición de maquinarias, por tal razón es 
preciso contar con los repuestos necesarios a la mano (en el país) para una afrontar una 
eventualidad y no detener el proceso de producción por mucho tiempo. Además, menciona 
que las diversas negociaciones existentes entre el Perú y distintos países del mundo hace que 
su plan de importación de repuestos sea viable; se basa principalmente en los acuerdos 
comerciales fue nuestro país va firmando en beneficio del comercio internacional. Uno de 
los principales: es del que me mantiene con los Estados Unidos, el mismo que ha permitido 
que este sector vaya en aumento. 
De la misma manera coincido con Vásquez (2011), en donde menciona que del total de sus 
encuestados, 131 asociaciones agrícolas poseen por lo menos 342 unidades de maquinarias 
en utilización para la producción, en donde demuestra la hipótesis de su investigación sobre 
la importación de neumáticos si es viable; todo esto debido a tendencia creciente que se ha 
venido mostrando en la importación de las maquinarias o bienes de capital proveniente de 
Estados unidos, mostrado en las tabla y figuras detalladas como resultado en el presente 







1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 
demostrado que la evolución del volumen de importación de bienes de capital en el 
sector agrario ha tenido una tendencia creciente tras el TLC entre Perú – Estados 
Unidos durante el periodo 2007 – 2017. 
2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 
demostrado que la evolución del valor de importación de bienes de capital en el sector 
agrario ha tenido una tendencia creciente tras el TLC entre Perú – Estados Unidos 
durante el periodo 2007 – 2017. 
3.  De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha 
demostrado que la evolución del precio de importación de bienes de capital en el 
sector agrario ha tenido una tendencia decreciente tras el TLC entre Perú – Estados 
Unidos durante el periodo 2007 – 2017. 
4. De acuerdo a la conclusión 1 y 2 la importación de bienes de capital en el sector 
agrario ha tenido una tendencia creciente; mientras que en la conclusión 3 ha tenido 
una tendencia decreciente; tras el TLC entre Perú – Estados Unidos en el periodo 





















1. Para las empresas o personas naturales interesadas en importar bienes de capital para 
el sector agrario, es una buena opción adquirirlo desde el mercado estadounidense ya 
que para el 2017 el 91% de las importaciones de bienes de capital y materiales de 
construcción provenientes de Estados Unidos abrían ingresado al país sin pagar 
aranceles gracias a las preferencias obtenidas con el TLC. Cabe resaltar que a inicios 
de entrar en vigencia dicho tratado tan debatido, planeado, evaluado y negociado con 
anticipación, se ha visto opacado y afectado con la llegada de la crisis financiera 
mundial; que ha hecho que los beneficios no se reflejen de forma inmediata, tal como 
se suponía que sería. 
2. Con el fin de contribuir a las exportaciones del sector agro, es preciso que durante el 
proceso de producción se utilice tecnología (maquinarias) necesarias que puedan 
ayudar y aportar a que los productos nacionales puedan ser vendidas al exterior 
caracterizados por su calidad. Con esto quiero decir, que se convierte y necesario 
poseer maquinarias que ayuden y beneficien al proceso productivo del sector. 
3. Las empresas micro, pequeñas y medianas del sector agro deben considerar la 
posibilidad de adquirir bienes de capital (maquinarias) para insertarlos en su proceso 
de producción. Las cuales se verían beneficiadas ya que los costos de mano de obra 
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